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KUALA LUMPUR 3 Mac -
Pakatan pembangkang
disifatkantidakbijakme-
nguruskewangannegara
denganmenawarkanse-
gala-galanya percuma
termasuk menurunkan
hargaminyakpetrolbiar-
pun mendakwalangkah
itudibuatdemimemban-
tu rakyat.
PensyarahPerakaunan
dan Kewangan Fakulti
EkonomidanPengurusan
UniversitiPutra Malaysia
(UPM), Dr. Abu Sofian
Yaakob berkata,mereka
perlu berhadapansituasi
sebenaruntuk mengim-
banii keperluanpemba-
ngunanlain bukanseka-
darmemperuntukkanse-
jumlah besarsubsidiha-
nya untuk menurunkan
lagihargaminyakpetrol.
Jelas beliau, kerajaan
ketika ini sudah cukup
membanturakyatmelalui
peruntukanRM19.46bili-
on untukpemberiansub-
sidi petrolRON95,diesel
dan gas memasak(LPG)
daripadakeseluruhansub-
sidi RM22.29bilion yang
mengambilkira kepenti-
nganlaindalamusahame-
majukannegara.
"Merekaperlumenje-
laskan mekanisme,kae-
dahsertaimplikasiuntuk
merealisasikanjanji itu
, supayarakyat tahu apa
rasionalnyajika menik-
_mati penurunan harga
.minyakpetrol.
''Mereka(pakatanpem-
bangkang)harusbijakun-
tuk menggunakanpenda-
patannegarabagi mem-
bantu rakyatkeluardari-
padakepompongkemiski-
nan iaitudenganmemen-
tingkansegalaaspekpem-
bangunanlain, bukanha-
nyamelaburkepadapem-
beriansubsidisemata-rna-
ta,"katanyakepadaUtusan
Malaysia di sinihariini.
Ual1':ll1 mona111~c;:m;:a-
Beliau mengulasma-
nifesto pakatan pem-
bangkangbagi mengha-
dapiPilihanRayaUmum
Ke-13 seperti mengha-
puskan cukai eksaiske-
reta, pemberiantol per-
cuma, selain rnenurun-
kancajelektrikdanharga
minyakpetrol.
Walaubagaimanapun,
katanya,rakyatketikaini
sudah pun menikmati
hargapetrolyangjauhle-
bih murah daripadane-
gara-negaralain iaituha-
nya perlu membayar
RM1.90 per liter bagi
petrolRON95berbanding
harga sebenar RM2.68
per liter dengan kadar
subsidiRMO.78perliter.
Sementaraitu,pensya-
rah Fakulti Perniagaan
dan Ekonomi Universiti
Malaysia Saban (UMS),
Prof. Dr. Syed. Azizi Wafa
SyedKhalid Wafa berkata,
peningkataninfrastruktur
negarabakalterancamji-
ka mahu menghapuskan
tol keranakerajaanperlu
bergerak sendiri tanpa
bantuansyarikat-syarikat
pengendali sektor itu
yangbanyakmemberikan
sumbangankepadapem-
bangunannegara.
Jelas beliau, tindakan
itusekaligusmemberikan
kesan kepada kerelaan
syarikat-syarikatswasta
terbabitdimasadepanun-
tuk memasukiperjanjian
dalammembantukeraja-
an meningkatkantahap
infrastrukturnegara)"
"Jika tol dimanslihkan
bermalmatiadalagisyarikat
konsesiyangperlumenja-
lankankerja-kerjamenye-
lenggarajalan,mffiyebab-
kankerajaanperlvmenge-
luarktIDwangsendiri,
"Selainitu, hubungan
antara sektor kerajaan
dan swastaakanterjejas
yang mana merupakan
kerjasamapentingdalam
aspek membangunkan
negara,"katanya.
